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Abstrak 
 
Perusahaan semakin kritis dalam menghadapi persaingan bisnis, maka dari itu perusahaan 
dituntut untuk mendapatkan biaya pengiriman yang optimal dalam pendistribusian produknya. 
Manager harus mengenal betul biaya pengiriman produknya guna mengoptimalkan pilihannya 
dalam mengirimkan produknya ke tempat tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis 
sistem pendistribusian pada CV. Srikandi Jaya Makmur, dan mendapatkan metode biaya 
pengiriman transportasi yang optimal dalam pendistribusian produk. Untuk mengoptimalkan 
biaya pengiriman, digunakan data pemesanan produk bulan Juni 2005 – Agustus 2005 dan teknik 
analisa metode pemodelan transportasi yang terdiri dari metode NWC, metode Least Cost, dan 
metode VAM. Hasilnya mendapatkan biaya pengiriman yang optimal dengan pendekatan metode 
pemodelan transportasi. 
 
 
Kata Kunci 
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